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Κινηματογραφώντας τα ηαιδιά: 
η οπτική μιας σκηνοθέτιδας* 
(òs δουλεύει με ένα παιδί... Το πρώ-
ιο βήμα, ιουλάχισιον έτσι óncos το 
έκανα εγώ, είναι η διαδικασία επιλο-
vns ιου παιδιου-ηθοποιου. Πρέπει να είσαι 
πάρα πολύ προσεκτικός ώστε να ε π ι λ έ γ ε ι 
ένα παιδί που όχι μόνο κάνει για το ρόλο, 
αλλά κατά κάποιο τρόπο να ήθελες να είναι 
και παιδί σου. Είναι βασικό «πράγμα» να ιο 
αγαπάς, να ιο έχεις μέσα στην καρδιά σου. 
Από 'κει και πέρα πρέπει να δημιουργεί5 μια 
σχέση εμπιστοσύνη με ιο παιδί, δηλαδή να 
καταφέρει να σ' εμπιστευτεί και να πιστέψει 
βαθιά μέσα χου ότι δεν πρόκειται να το πλη­
γ ώ σ ε ι και ότι δεν πρόκειται να του κάνεις 
κακό. Πρέπει να μ π α ί ν ε ι λίγο στη δική του 
θέση γιατί δεν είναι évas απλός ηθοποιός 
που πρέπει να χειριστείς σε σχέση με το σε­
νάριο, αλλά πριν από όλα και πάνω από 
όλα, είναι ένα παιδί. Αυτό είναι πολύ βασι­
κό. Εγώ τον έκανα να αισθάνεται ότι είναι ο 
αρχηγός, ο βασιλιάς, δηλαδή δεν τσιγκου­
νεύτηκα να του δώσω μια ηγεμονία μέσα 
στο γύρισμα. 
....Ο Ηλίας είναι ένα δεκάχρονο αγόρι 
και ζει στην Αθήνα με την οικογένεια 
τον στα τέλη της δεκαετίας τον '60. 
Ξαψνικά χάνει τον πατέρα τον σε αντο-
κινητιστικό δυστύχημα. Ενώ η μητέρα 
τον και ο μεγαλύτερος αδερφός τον 
προσπαθούν να σννηθίσονν την και­
νούργια πραγματικότητα, ο Ηλίας αρ­
νείται να πιστέψει ότι ο πατέρας τον εί­
ναι νεκρός. Τον περίμενα πάντα να γυ­
ρίσει... Εξακολονθεί να παίζει τα αγα­
πημένα τονς παιχνίδια, παίζοντας και 
τονς δύο ρόλονς, ενώ παράλληλα «ζω­
ντανεύει» τον πατέρα τον με τα γράμ 
ματα nov γράψει ο βίος προς τη γιαγιά 
τον, νποδνόμενος το γιο της που λείπει 
σε ταξίδι για δουλειές. Πιστεύει ότι ο 
πατέρας τον θα επιστρέψει για να πα-
ρακολονθήσονν μαζί τους αστροναύτες, 
όπως τον είχε υποσχεθεί, να προσεδα-
ψίζονται για πρώτη φορά στο φεγγάρι. 
Η προσσελήνωση γίνεται, ο μικρός 
Ηλίας την παρακολουθεί, αλλά δίχως 
τον πατέρα τον. Ο Ηλίας για πρώτη φο­
ρά συνειδητοποιεί την απώλεια. 
m 
* Αποσπάσματα από m συζήτηση ms XpioTivas Σιδηροπουλου με m σκηνοθέτιδα Πένυ Πανα-
γιωτοπούλου με αφορμή την ταινία ms Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: ο μπαμπάς μου (2002). 
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Όταν για έναν ρόλο μια$ mivias διαλέγει ένα παιδί, σιην πραγματικότητα διαλέγει 
και έναν γονιό. Αυτό το θεωρώ πολύ ουσιαστικό επειδή μιλάμε για μια ηλικία που εί­
ναι ακόμη πολύ «προσαρμοσμένη» στα οικογενειακά πράγματα και που η κυρία μά­
θηση δεν έχει γίνει ακόμη. 
Το παιδί δεν έχει κοινωνικοποιηθεί και είναι σίγουρο neos το γονιό του τον θέλε^ στο 
πλευρό σου. Αν ο γονι05 του είναι, για παράδειγμα, évas φιλοχρήματο5 γονι05, évas 
γονιόΒ που θέλει να εμφυσήσει στο παιδί του μια κενή φιλοδοξία, το παίξιμο του παι­
διού δεν θα μπορεί ποτέ να είναι γνήσιο, ónoas Θε5, γιατί οι γονεί$ του από τη μεγά­
λη TOUS αγωνία θα του κάνουν κρυφή διδασκαλία στο σπίτι, θα ήταν σαν να υπάρχουν 
δυο σκηνοθέτε$. 
Τώρα n(i)s τον έπλασα σαν ηθοποιό; Με τον Ηλία δεν μιλήσαμε πάρα πολύ για την ου­
σία του ρόλου, γιατί είναι ένα πράγμα που δεν θα μπορούσε να το καταλάβει, γιατί δεν 
ήταν σε μια ηλικία που ήξερε τι πάει να πει θάνατο5 ή που μπορούσε να καταλάβει όλε$ 
amés Tis έννοιε5 ms anoxias και ms anouoias. Οπότε, με έμμεσο τρόπο προσπαθούσα 
να του εξηγώ τι ήταν αυτό που ήθελα από εκείνον. Για παράδειγμα, σε oxnvés που ήθε­
λα να τον κάνω να δείχνει απελπισμένο5 και στεναχωρημένο5 του ζητούσα κάτι που 
ήταν μέσα στο βίωμα του. Του έλεγα π.χ. να πάρει έναν μορφασμό óno)s όταν πάει του­
αλέτα και είναι δυσκοίλιθ5. Και τότε πραγματικά κατάφερνε να βγάλει την έκφραση που 
ήθελα. Μαζί με μια φιλόλογο του είχαμε μάθει, euions, πολύ καλά τα λόγια ms mivias 
γιατί είχε και πάρα πολλά λόγια. Του είχαμε χωρίσει το κείμενο και του διδάξαμε που 
να σταματάει και που να μιλάει γιατί οι παύσει και οι oioonés είναι auTés που δίνουν 
τον τόνο σε ένα κείμενο και όχι αυτά καθαυτά που λέγονται. 
* * * 
__ να παιδί νομίζω θα παίξει τον εαυτό του. Διαλέγει αυτό που είναι. Την υπαρ-
U ξη. Αυτό που σου δίνει το βλέμμα. Διαλέγει την εσωτερικότητα, αυτό που έχει 
·*-• και δεν ξέρει. Νομίζω όμω5 και με έναν επαγγελματία ηθοποιό αυτό διαλέγει. 
Μετά με έναν ηθοποιό φυσικά μπορεΐ5 να δουλέψει περισσότερο ορισμένε$ λεπτο­
μ ε ρ έ ς , με την έννοια ότι είναι évas ενήλικα$ και καταλαβαίνει και μεσολαβεί κι ο λό-
γο5. Με ένα παιδί, νομίζω, πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλου τύπου τεχνάσματα για 
να βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Το παιδί στην ταινία μου δεν είχε την απόλυτη συ­
νείδηση ότι έπαιζε το θάνατο του μπαμπά του. Καθόλου δεν το είχε αυτό το πράγ­
μα. Είχε συνείδηση ότι έπαιζε κάτι, αλλά noocos τον ενδιέφερε! Δεν θα ήξερε, δη­
λαδή, μετά από αυτήν την ταινία... Δεν θυμάται τίποτε τώρα. Δεν ξέρει ότι έπαιξε... 
Το είδε φυσικά [το φιλμ] και το κατάλαβε, εκείνη την ώρα ήξερε «πέθανε ο μπαμπά$», 
δεν ήξερε όμω5 τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ταυτίστηκε με το ρόλο. Καμία σχέ­
ση. Υπήρχαν βεβαία^ OTryués που μου έλεγε «είμαι στο μπάνιο κι άκουγα στο φωτα­
γωγό Kanoious να τσακώνονται...». Είχε μάθει τα λόγια όλων των ρόλων -ήταν εντυ­
πωσιακό- κι επειδή στην ταινία μάλωναν οι γονεί5, είχε φρικάρει aums κι επανα­
λάμβανε συνέχεια τα λόγια του καβγά. Μέσα στη δική του οικογένεια όμο« αυτό δεν 
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συνέβαινε και ίου φαινόταν μάλλον ότι άκουγε ία λόγια από ιο φωταγωγό. Προφανώς 
είχε και Kanoious εφιάλτες ίο βράδυ σε σχέση με αυτά που γίνονταν σιην ταινία, όχι 
όμως σε βαθμό να τραυματιστεί. 
* * * 
__ χω σκεφτεί γιατί στη δική μου ταινία δεν διάλεξα κορίτσι αφού κορίτσι είμαι 
Η και η ίδια. Αν γυρίσω τώρα πίσω, νομίζω, σε εκείνη την ηλικία ένιωθα πιο πο-
•*-* λυ αγόρι γιατί αυτό ήταν που μου έλειπε. Αισθανόμουν ότι ήμουν πιο κοντά 
στην ψυχολογία ενός αγοριού. Enions, να πω κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό: τα κο­
ρίτσια μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε πιο εύκολα, λίγο πιο γρήγορα, από ένα αγόρι κι 
αυτό δεν το χρειαζόμουν γιατί ο ήρωας στην ταινία μου δεν είναι ένα αγόρι, είναι κά­
τι το άφυλο. Γιατί στην ταινία μου δεν ασχολήθηκα καθόλου με το θέμα του τι σημαίνει 
να είσαι αγόρι, αλλά με την ηλικία που το παιδί είναι απλώς παιδί. Δεν είναι ούτε αγό­
ρι, ούτε κορίτσι, αν υπήρχε μια τέτοια ηλικία στην ψυχολογία... Δεν ξέρω αν υπάρ­
χει... Σαν αγόρι φανταζόμουν τον εαυτό μου επειδή ήμουν αγοροκόριτσο κι επειδή η 
ταινία δεν είχε αυτοβιογραφικά στοιχεία, αλλά οπωσδήποτε είχε στοιχεία της δικής 
μου σκέψης, μου ήρθε πάρα πολύ εύκολο να περιγράψω τον εαυτό μου ως προς εκεί-
νην την ηλικία σαν αγόρι. 
•k -k -k 
Η
επιλογή ενός παιδιού για τον κεντρικό ήρωα στην ταινία μου με «διάλεξε» στην 
ουσία περισσότερο, παρά τη διάλεξα εγώ. Μου ήρθαν τα λόγια του, μου ήρθαν 
τα λόγια αυτού του μικρού παιδιού, μου ήρθαν τα λόγια ενός αδικαίωτου παι­
διού, μιας αδικαίωτης σχέσης. Το πρώτο πράγμα που έγραψα από αυτό το σενάριο εί­
ναι τα γράμματα τα οποία είχαν μια παιδικότητα. Εντάξει δεν μιλάει ένα παιδί έτσι, αλ­
λά δεν μιλάει έτσι κι ένας μεγάλος, θέλησα να βρω το όχημα που θα μετέφερε το με­
τέωρο ενός χαρακτήρα που δεν πατάει και πολύ πάνω στη γη και είναι και στον ου­
ρανό και ίσως το να γράψεις ένα τέτοιο γράμμα να είναι τελείως διαφορετικό και πιο 
δύσκολο για έναν ενήλικα και μοιραία θα πέσεις και σε άλλα πράγματα. Εμένα μου 
ήρθε να γράψω για έναν άνθρωπο που δεν πατάει και πολύ στη γη -όπως οι αστρο­
ναύτες- και αυτά που είπε αυτός ο χαρακτήρας φαίνονταν ότι τα έλεγε ένα παιδί. Γι' 
αυτό επέλεξα το παιδί. Στην πραγματικότητα δεν ήθελα να μιλήσω για την παιδική ηλι­
κία. Ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα παιδί σε κάθε ενήλικα. Για μένα ο μικρός Ηλίας δεν 
είναι ένα παιδί, είναι ο ενήλικας που αν εκφραστεί με αυτό τον τρόπο θα φάει πόδι, 
θα τον πάρουν λίγο για τρελό... Ενώ στην πραγματικότητα εγώ σκέφτομαι με αυτόν 
τον τρόπο, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω γιατί πια ξέρω πώς θα αντιμετωπιστώ. 
Άρα, εγώ ήθελα να βγάλω έναν μυστικό παιδικό κόσμο που θα μπορούσε κάλλιστα με 
μικρές διαφοροποιήσεις, και μπορεί κάλλιστα, να ανήκει σε έναν ενήλικα. Δεν ήθε­
λα να μιλήσω για την παιδική ηλικία, να πάρω ένα παιδί και να το κάνω ήρωα μιας 
ταινίας. Ήθελα να απελευθερώσω ένα παιδί μέσα σε όλους τους ενήλικες. Να το αφή­
σω ελεύθερο σαν τον χαρταετό να πετάξει. 
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* • * 
Θ
α χαρακτήριζα ιην ιαινία μου μια ιαινία ενηλικίωση. Αν ιην έβαζα σε ένα 
genre, θα mv έβαζα aus laivies ms ενηλικίωση. Στην πραγμαιικόιηια ιώρα, 
Koncóvias πίσω ιην ιαινία, θα ιην έβαζα σαν μια ιαινία χαμένα ευκαιρία5 
για ενηλικίωση. Δεν μου αρέσουν οι καιηγορίε$. Να εκμυσιηρευιώ όιι δεν μου αρέ­
σει ο naioiKÓs κινημαιογράφο5. Δεν είμαι μια ιρελαμένη γυναίκα που πηγαίνει να 
βλέπει ιαινίε5 με παιδιά. Μ' αρέσουν όμω$ πολύ και μ' έχουν σημαδέψει μερικέ$ ιαι-
νίε$ με παιδιά. Αλλά εξακολουθώ να μην us θεωρώ naiôncés, ónoos και ουιε να χα­
ρακτηρίζω κάθε ιαινία που έχει μέσα ένα παιδί cos παιδική. Auiés λοιπόν ήιαν: πρώ-
ιη και καλυιερη η καιαπληκιική ιαινία Σαν αδέσποτο σκυλί (Mitt Ην som hund, 1985) 
ιου Σουηδού Λάσε Χάλσιρομ, και οι γ ά λ λ ι α ιαινίε5 Τα 400 χτυπήματα (Les 400 
coups, 1959) ιου Φρανσουά Τρυφώ και Απαγορευμένα παιχνίδια (Jeux interdits, 
1952) ιου Ρενέ Κλεμάν. Ο ìpaviKÓs κινημαιογράφο5 έχει βγάλει επίση5 απίσιευιε5 
ωραίε5 ισιορίε5 με παιδιά. Δεν us έχω παρακολουθήσει όλε5 γιατί είναι και λίγο ανια­
ρό καμιά φορά να βλέπει ισιορίε5 με παιδιά, με ιην έννοια όιι εγώ βαριέμαι κιό-
\as, óno)s όλθ5 ο κόσμο5, επειδή θεωρώ όιι ένα παιδί δεν έχει κάιι να μου πει... Ενώ 
σιην πραγμαιικόιηια είναι ιελείω5 ιο ανιίθειο. Νομίζω όιι ο κόσμο$ δεν πάει γενι­
κά να δει ισιορίε5 με παιδιά. Είναι ένα είδοΒ που δεν τραβάει, ιο υποιιμουμε πολύ. 
Νομίζω όιι είναι ένα μειονέκιημα, άδικα ιελικά. Όμω5 πισιεύω όιι έχει γίνει και μια 
υπερβολική εκμειάλλευση αυιου ιου ιομέα. Υπάρχει μια ευκολία... Εννοώ π.χ. σιην 
ιηλεόραση που βάζουν ια παιδιά... που χωρίζουν οι γονεί$... υπάρχει δηλαδή évas 
εύκολο συγκινησιακό s ipónos να σκηνοθειηθουν ορισμένεΒ ισιορίε$ με παιδιά, ο 
onoios είναι anoKpouoiiKÓs γιατί παίζουν παιδιά που δεν μοιάζουν με παιδιά, που 
δε μιλάνε σαν παιδιά... 
* * -k 
Τ
ραβάει ένα ζόρι ένα παιδί σε ένα γύρισμα. Νομίζω κάπου μπορεί, óvicos, να 
γίνει και λίγο επικίνδυνο, με ιην έννοια ms εξόντωσα, ιων ωρών εξόνιωση5 
κ.λπ. Δεν υπάρχει κάποια προσιασία. Οι γονεί5 πολλέ5 (popes πιέζουν πολύ 
ια παιδιά lous για να βγουν σιη δημοσιόιηια. Το πιο άσχημο όμω5 είναι όιαν σβή­
νουν ξαφνικά ια φώια, και [ιο παιδί] παύει πια να είναι ο npooas, παύει να είναι ο κε-
vipiKÓs xapaKinpas και ξαναγίνειαι ο Γιωργάκη, ο Ηλία5, ο Μπάμπη, αποκιά ξα­
νά ιο όνομα ιου και ανήκει μόνο σιην οικογένεια ιου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυ-
ιό για ένα παιδί. Παιί είναι μια ξαφνική και σκληρή απώλεια και νομίζω όιι πρέπει 
να υπάρχει ένα επόμενο σιάδιο. Σαν OKnvo0éms οφείλει να ιο χειρισιεί$ Kanoos, 
να μην ιο κάνεΐ5 και μειά να ιο πειάς! [Το παιδί] σιγά-σιγά θα πρέπει να επανενιαχιεί 
σιην κοινωνία μια5 ανωνυμία$. ΓΓ αυιό πρέπει να υπάρχει μια ωριμόιηια ή ένα έν-
σιικιο -δεν χρειάζειαι να υπάρχουν απαραίιηια γνώσει- εκ μέρου5 ιων γονιών και 
μια συνεχή5 ανθρώπινη επαφή εκ μέρου5 ιων ανθρώπων που μέχρι ιώρα ιον χρη­
σιμοποίησαν. Εγώ ακόμα ιον βλέπω... 
ob 
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